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. " 
34th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
WOMEN'S OVERALL RESULTS 
Cedarville, Ohio • Elvin R. King Cross Country Course • Oct. 3, 2014 
Cloudy, 20-30 mph wind, damp, 67° • 6,000 meters 
TEAM SCORES 
------ ----------------------------------------------------------------
Rank Team Total l 2 3 4 5 *6 *7 
===-----=-====-===========•========•==========-========---~======--==•= 
1 Malone 52 2 9 1C 13 18 130 134 
'Total Time: 1:52:37.92 
Average: 22:31.59 
2 Ohio u. 108 4 12 ' ..., 37 38 46 47 .,_ I 
Total Time: 1:54:00 . 61 
Average: 22:48.13 
3 Sha.wnee State 1 --:7 
- I' 20 26 31 43 57 76 97 
Total Time: 1:55:41.29 
Average: 23:08.26 
1 Moi.:.nt. Union 198 14 1 9 24 52 89 99 112 
Total Time: l:55:42.43 
Average: 23:08.49 
5 Oberlin 199 l 3 21 59 115 133 147 
Total Time: 1:54:13.91 
Average: 22:50.79 
6 Dayton 214 6 30 48 5 () 80 105 127 
Total Time: 1:55:34.76 
Average: 23:06.96 
7 Akron 226 7 49 51 58 61 62 90 
Total Time: 1:56:03.87 
Average: 23:12.78 
8 Kent State 233 5 1:;, 64 67 86 96 123 
Total Time: 1:55:35.88 
Average: 23:07.18 
9 Ashland 250 8 29 68 72 73 74 78 
Total Time: 1:56:17.76 
Average: 23:15.56 
10 Ohio Wesleya:i. 306 25 35 45 85 11. 6 138 149 
Total Time: 1:57:09.72 
Average: 23:25.95 
11 Cedarville 307 39 42 69 70 87 93 100 
Total Time: 1:57:18.48 
Average: 23:27 .70 
12 Case Western 329 33 55 71 82 88 111 142 
Total Time: 1:57:32.26 
Average: 23:30.46 
13 Otterbein 352 54 56 63 84 95 137 194 
Total Time: 1:57:51.40 
Average: 23:34.28 
i4 Denison 371 15 41 44 126 l45 152 178 
Total Time: 1:58::i.2.41 
Average: 23: 38. 4 9 
15 Findlay 374 16 34 77 104 143 174 175 
Total Time: 1:58:03 . 59 
Average: 23:36.72 
16 Miami (Ohio) 385 22 65 81 103 114 131 141 
Total Tirr,e: 1:58:07.09 
Average: 23:37.42 
17 Tiffin 441 27 32 91 124 167 214 243 
Total Time: 1:59:11.69 
Average: 23:50.34 
i8 Ohio Cominicar:! 48t; 28 102 109 120 125 162 179 
Tctal Time: 1:59:26.17 
Average: 23:53.24 
19 Jchri Carroll 497 36 94 186 129 132 135 136 
Total Time: 1:59:36.73 
Average: 23:55.35 
20 Heidelberg 549 40 79 83 170 177 188 227 
Total Time: 2:00:56.16 
Ave::::age: 24: 11. 24 
21 Wright State 553 66 98 119 122 i.48 220 226 
Total Time: 2:00:23.30 
Average: 24:04.66 
22 Cleveland St. 586 75 101 110 128 172 182 212 
Total Time: 2;00:59.15 
Average: 24:J.J..83 
23 Ohio Nor-thern 668 108 121 139 140 160 169 176 
Total Tirr,e: 2:02:12.13 
Average: 24:26.43 
24 Walsh 709 53 ~53 157 166 180 187 208 
Total Time: 2:03:34.73 
Average: 24:42.95 
25 Wooster 710 92 146 151 158 163 171 213 
Tota: Time: 2:03:12.57 
Ave:-age: 24:38.52 
26 Kenyo:i. 773 l 1'7 144. 164 165 183 184 198 
Total Time: 2:04:11.16 
Average: 24:50 . 24 
27 Muskingum 808 107 156 168 186 i91 216 222 
Total 7:ime: 2:04:59.64 
Average: 24:59.93 
28 Cuyahoga cc 864 60 ].50 203 215 236 240 251 
':'otal Tirr.e: 2:07:35.84 
Average: 25:31.17 
29 Defiance 914 23 195 221 234 241 247 248 
Total Tirne: 2:09:35.68 
Average: 25:55.14 
30 Wilmington (Ohio) 91.7 118 190 193 199 217 232 274 
Total Time: 2:07:14.34 
Average: 25:26.87 
31 Rio Grande 937 159 181 189 197 211 224 
Total T.ime: 2:07:33.86 
Average: 25:30.78 
32 Baldwin Wallace 1007 161 173 192 231 250 254 270 
Total Time: 2:10:52.55 
Average: 26:10.51 
33 Mount Vernon Nazarene 1010 E3 202 223 228 244 253 275 
Total Time: 2:11:01.03 
Average: 26:12.21 
34 Wittenberg 1024 154 205 210 225 230 233 235 
Total Time: 2:10:38.50 
Average: 26:07.70 
35 Capital 1062 155 204 207 237 259 264 266 
Total Time: 2:13:13.55 
Average: 26: 38. 71 
36 Bluffton 1078 185 206 219 229 239 257 265 
Total Time: 2:12:09.46 
Average: 26:25.90 
37 Marietta ll6C 201 218 238 24 5 258 268 
Total Time: 2:16:09.85 
Average: 27:13.97 
38 Urbana 1286 200 209 242 262 273 
Total Time: 2:2:J:13.73 
Average: 28:02.75 
39 Hiram 1300 252 256 260 263 269 271 278 
Total Ti:ne: 2:26:09.26 
Average: 29:13.86 
40 Lorain Co11nt y cc 1304 i 96 261 280 282 285 
Total T.:.me: 2:42:41.79 
Average: 32:32.36 
41 Central St. 1326 246 255 267 272 286 
Total Time: 2:36:14.51 
Average: 31:1 1 .91 
42 Lou;:des 1362 249 276 277 279 281 283 284 
Total Time: 2:40:30.28 
Average: 32:06.06 
INDIVIDOA.L RESUL'I'S 
===-======~=======================-=========-~=======-~~==-======~=========------= 
Name Year School Avg t'!'.ile Finals Points 
===========•~=======•=========•=•=========•=~======a•==========-m==========--=•=== 
1 H387 
2 #6292 
3 H39l 
4 # 64 58 
5 #6244 
6 #6155 
7 #6010 
8 #6027 
9 #6294 
10 #6296 
ll #624 7 
12 #6466 
13 #6299 
14 #6329 
15 #6171 
16 #6184 
17 #6461 
18 #62.98 
:;_9 #6322 
20 #6515 
21 #6385 
22 #6314 
23 #6164 
24 #632:J 
25 #6472 
26 #6519 
27 
Lehmann, Emma 
Campbell, Hannah 
Neal, Lindsay 
Hildebrand, Caroli 
:".lcAlpine, Kelsey 
Leonard, Emily 
Whit.iow, Kayla 
Phelps, Delainey 
Keller, Mackenzie 
Meek, Sarah 
Slingluff, Rachel 
Scctt, Kayla 
Schuler, Madison 
Mathie, Brocke 
Boss, .Abigail 
Bolinger, Taylor 
Roehlig, Krista 
Rankin, Mattison 
Campbell, Catie 
Biehl, Sarah 
Kerwin, Sarah Jane 
Scavuzzo, Maria 
~iller, Emilee 
Buzulencia, Hayley 
Fowler, Sarah 
Howie, Ashlyn 
i'<ern, Jessica 
Dengler, Elizabeth 28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
#6533 
#6408 
#6014 
#6156 
#6528 
#6535 
#6070 
#6191 
#6484 
#6232 
#6455 
#6465 
39 #6098 
Bernthisel, Kylee 
Ludlow, Mickey 
Smith, Jasmine 
Linton, Ashley 
Aamoth, Kelsey 
Ruich, Melanie 
Warth, Abbey 
Rohwer, Becky 
Adkins, Peyton 
Roeth, Allison 
koch, Carsyn 
40 #6195 
41 #6173 
42 #6094 
43 #6518 
44 #6176 
45 #6487 
46 #6469 
47 #·6456 
48 #6152 
49 #6003 
50 #6157 
51 #6007 
52 H4.68 
53 #6335 
54 #6558 
55 #6496 
56 #6C85 
57 #6502 
Blum, Dani 
Grabauskas, Emily 
Esbenshade, Olivia 
fiavranek, Anna 
Lanun, Emily 
Winston, Kaillie 
Weigand, Tessa 
Dean, Maureen 
Crawford, Kate 
Fra::1gos, Irene 
McDonald, Grace 
Papp, Marisa 
Tollett, Tara 
Stockton, Mi=anda 
Dickey, Kelsey 
Poullet, Julissa 
Ruckstuhl, Kristen 
Wesco, Meredith 
SR Oberlin 
FR Malone 
SR Oberlin 
,JR Ohio U. 
SR Ken:: State 
FR Dayton 
SR Akron 
SO Ashland 
SO Malone 
JR Malone 
JR Kent State 
JR Oh.;'..o 0. 
SR Malone 
SR Mount C'nion 
SR Denison 
FR Findlay 
JR Ohio U. 
SR Malone 
,1R Mcunt union 
JR Shawnee State 
SR Oberlin 
FR Miami {Oh:i.o) 
SO Defiance 
SR Mount Union 
SO Ohio Wesleyan 
JR Shawnee State 
SR Tiffin 
~R 
JR 
JR 
so 
JR 
JR 
Ohio Dominican 
Ashland 
Dayton 
Shawnee State 
Tiffin 
Case Western 
SO Findlay 
JR Ohio Wesleyan 
SO John Carroll 
JR 
JR 
FR 
so 
Ohio U. 
Ohio U. 
Cedarville 
Heidelberg 
FR Denison 
SO Cedan,ille 
FR Shawnee State 
JR Denison 
so Ohio Wesleyan 
J:i\ Ohic U. 
JR Chio U. 
FR Dayto:1 
so Akron 
FR Dayton 
SO P,kron 
SO Ohic v. 
SR Mou;:,t Unior: 
SR Walsh 
SO Otterbein 
JR Case Western 
SO Otte:cbein 
.. 
5: 4 9 .1 
5:52.3 
5:55.1 
5:56.3 
5:57.6 
5:58.8 
6:01.8 
6:02.6 
6:03.5 
6:03.9 
6:04.2 
6:04.7 
6:C4.9 
6:05.5 
6:07,0 
6:07.3 
6:Cl8.0 
6:08.1 
6:08.6 
6:08.8 
6:09.1 
6:09.3 
6:09.4 
6:09.5 
6:09.8 
6:10.1 
6:10.3 
6:10.4 
6:10.5 
6:10.5 
6: 1::.. 7 
6: 11. 7 
6: 11. 8 
6:12.0 
6:12.2 
6:12.7 
6:12.9 
6:13.2 
6:13.4 
6:13.8 
6:13.9 
6:14.1 
6: 14. 3 
6:14.3 
6: 14. Li 
6:14.5 
6: 14. 6 
6:14.7 
6:15.0 
6:15.7 
6:16.0 
6:16.4 
6:16.4 
6:16.9 
6: l 7. 0 
6: 17. 0 
6: :'.'.. 7. 0 
21:41.55 
21:53.39 
22:03.90 
22:08.19 
22: 13. 01 
22:17.55 
22:28.76 
22:31.69 
22:35.14 
22:36.64 
22:37.66 
22:39.44 
22:40.37 
22:42.70 
22:48.02 
22:49.06 
22:51.88 
22:52.38 
22:54.05 
22:54.70 
22:56.10 
22:56.84 
22:57.01 
22:57.32 
22:58.68 
22:59.75 
23:00.31 
23:00.90 
23:01.13 
23:Cll.14 
23:05.63 
23:05. 70 
23:06:06 
23:06.79 
23:07.32 
23:09.40 
23:10.00 
23:11.10 
23:12.99 
23:13.45 
23:13.86 
23:14.70 
23:15.40 
23:15.45 
23:15.88 
23:16.22 
23:16.32 
23:16.87 
23:17.94 
23:20.4C 
23:21.59 
23:23.28 
23:23.34 
23:25.10 
23:25.30 
23:25.31 
23:25.37 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
:i.O 
11 
12 
13 
14 
i5 
16 
2. 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
4 7 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 #6526 Rich:nonc, 2.rnily SR Shawnee State 6:17.l 23:25.81 57 
59 #601'.!. Zidd, Natal.;.e ~R Akron 6: 17. 4 23:26.76 S8 
60 #6459 Kaufman, Sarah JR Ohio J. 6:17 .6 23:27.n 
61 #6374 Boughton, Peyton FR Oberlin 6:17.6 23:27.74 59 
62 #6139 Barrientos, Karer. FR Cuyahoga cc 6:17.7 23:28.01 60 
63 #6002 Foisy, l'/Jictaela SO Akron 6:17.9 23:28.82 61 
64 #6006 Moore, Maria JR Akron 6:18.2 23:30.02 62 
65 #6492 Lathrop, Kierstin so Otterbein 6:18.4 23:30.68 63 
66 #62i; 9 Wickey, Tayler JR Kent State 6: 18. 4 23:30.73 64 
67 Jl.6313 Mu.llins, Jacquelin so Miami (Ohio) 6: 18. 4 23:30. 7 9 65 
68 #6627 Brown, Alexandra so \fright State 6:18.7 23:31. 70 66 
69 #6245 Myers, Lindsey FR Kent State 6: 18. 8 23:32.06 67 
70 #6016 Bush, Mikaela JR Ashland 6: 19. l 23:33.04 68 
71 #6099 Laarnan, Kristen JR Cedarv.EJ.e 
- --
•& 6:19. 1 23:33.13 69 
72 #6095 Groh, Rachel so Cedarville = ~ 6:19.3 23:34.14 70 
73 #6088 Zabrodsky, Olivia so Case Western 6:19.4 23:34.27 71 
74 #6030 Sinko, Marissa JR Ashland 6:19. 7 23:35.30 72 
75 #6012 Bajaksou.zian, Jill JR Ashland 6:20.0 23:36.60 73 
76 #6028 Roessler, Megan cJR Ashland 6:20.2 23:37.40 74 
77 #6138 li'Joods, Ashlyn so Cleveland St. 6:20.2 23:37.45 75 
78 jl6517 Day, Megan JR Shawnee State 6:20.2 23:37.46 76 
79 #6187 Grippe, Sama:itha JR Findlay 6:20.4 23:37.89 77 
80 #601 7 Croppe;::, Taylo:- so Ashla:1d 6:20. 4 23:38.20 78 
Bl #6202 Hou.se, Rachel FR Heidelberg 6:20.5 23:38.58 79 
82 #6154 Keene, Kathleen so Dayton 6:20.6 23:38.80 80 
83 #6312 Kiple, McKenna FR Miami {O~io} 6:20.6 23:39.00 81 
84 #607 5 Greene, Lydia JR Case lii'este:-n 6:21.4 23: 41. 62 82 
85 #6196 Cochran, Hayley so Heidelberg 6:21.4 23:41.68 83 
86 #6503 Winter, Alex so Otterbein 6: 21. 4 23:41.81 84 
87 #6486 Wilson, Rheanna FR o:,io lfiles.leyan 6: 21. 5 23:42.12 85 
88 #6240 Bing, Morga'°1 FR Kent State 6:21.6 23:42.42 86 
8 9 .#6ll0 Watterud, Nicole so Cedarville 6:22.l 23:44.52 8 7 
90 #6079 Kulpi:i.s, Danielle FR Case \'ilestern 6:22.3 23:45.00 88 
91 #6334 Sl.eutz, Jana SR Mount Union 6:22.3 23:45.02 89 
92 #6005 Lieberth, Ka:-lie so Akron 6:22.4 23:45.52 90 
93 #6532 Chura, Sara so Tiffin 6:22.5 23:45.86 91 
94 #6603 Buyan, Lauren SR Wooster 6:22.6 23:46.18 92 
95 #6089 Archambault, .lUex JR Cedarville 6:22. 7 23:46.58 93 
96 #6236 Sterle, Hanna c1R John Carroll 6:23.0 23:47.74 94 
97 #6453 Sanderson, Jenny Ohio State R 6:23.1 23:48.00 
98 #6490 Konkle, Victor.ia so Otterbei:i. 6:23.1 23:48.24 95 
99 #6242 Callaghan, Brigid JR Kent State 6:23.3 23:rn.a1 96 
100 #6514 Ashton, Megan so Shawnee State 6:23.5 23:49 . 66 97 
101 #6629 Doepker, Jessica so Wright State 6:23.8 23:50.78 98 
102 #6331 Nagy, Caitlin JR Mount Union 6:24.0 23:5:'...56 99 
103 #6090 Bredes oh, Hailey so Cedarville 6:24.4 23:52 . 98 100 
1.04 #6124 Butterbae.gh, Saman FR Cleveland St. 6:24.6 23:53.61 101 
105 #6020 Genetin, Jackie SO Ashland 6:24.8 23:54.42 
106 #6404 Brown, Nico.le JR Ohio Dominican 6:25.2 23:55.92 102 
lC7 #6316 Vovk, A:.esha FR Miami (Ohio) 6:25.2 23:56.04 103 
108 #6183 Bettac, Erica JR Findlay 6:25.3 23:56.45 104 
109 #6105 Redfield, Melanie SR Cedarville 6:25.5 23:57.22 
110 #6151 Collins, Megan SR Daytcn 6:25.7 23:57.88 105 
111 #6231 Modrzynski, Pascha so John Carroll 6:26.0 23:59.12 106 
112 #644€ Mayer, Rita JR Ohio State R 6:26.2 23:59.63 
113 #6019 Daugherty, Er:una JR Ashland 6:26.2 23:59.84 
114 #6350 Durkee, Jami SR Muskir.g:im 6:26.3 24:00.04 107 
115 #6463 Richardson, Mary FR Ohio u. 6:26.4 24:00.55 
116 #6422 Hoffman, Samantha SR Ohio Northern 6:26.6 24:01.10 108 
117 #6411 Kabicek, Shakita so Ohio Do!!'linican 6:26.7 24:Cl.<;9 109 
118 # 613.7 Webb, Katie SR Cleveland St. 6:26.7 24:01.64 110 
119 #6077 Jeter, .Cana JR Case Western 6: 27. :!. 24:02.95 111 
120 #6323 Criswell, J;' . 1 ~mi~y JR Mount Cnion 6:27.2 24:03.54 112 
121 #6347 Winkler, Annie so Mount Vernon 6:27.3 24:03.68 113 
122 #€315 Starrett, Sarah FR Miami (Ohio) 6:27.5 24:04.42 114 
123 #6398 Urso, Sarah FR Oberlin 6:27.5 24:04.62 115 
124 #6477 .Jarman, Adira FR Ohio Wesley~n 6:27.8 24:05.72 116 
125 #6253 Davies, Susar,na.ha FR Ke:i.yon .6: 28. 0 24:06.58 117 
1.26 #6001 Blair, Alexandra 
127 ij6 467 Swain , Court ne y 
128 ft6107 Sil"l, Kathryn 
129 #6577 Stef~en, Tricia 
130 #662 4 Bailey, Bric tany 
131 # 6025 Morales, Lir:da 
132 #6415 Wa lke~ , Tara 
133 #6431 Moore, Raechel 
:34 #6632 Hopwood, Vanessa 
135 #6248 .Spreitzer, Madison 
13 6 #6534 King, Madi son 
137 #6410 Gephart, Trinity 
138 #617 0 Benson, Katelyn 
1 39 #6 0C 9 Sn ipes , Tara 
140 #6153 Fisher , Brittany 
141 #6134 Shamrock, Alanr:a 
142 i6058 Kaa~z , Lindsay 
14 3 #6 22 1 Bohrer, Ni colette 
144 #6321 Cameron, Stacy 
14 5 # 6328 Latham, Grace 
14 6 #623 9 Be r gmeye r , Kris t en 
147 16301 Tweedie, Laura 
14 8 i6008 Shea, Abbie 
149 #6311 P.ancock , Ama~da 
150 #6 230 Ma her , Mal lory 1s: #6377 Curley, E:mily 
152 #6293 Cramer , ~adel i ne 
15 3 #622 9 Ki ley, Erin 
154 #6234 Seifert , Melly 
155 #632 7 Iafe lice, Jess ie 
156 #6491 Lathrop, Kierra 
157 #6 48 1 Sampson, Hanna h 
158 #6421 Harder, Kirste~ 
15 9 #61 0 0 Logan , Ali 
~60 # 6237 Vrobel, Jenny 
161 J6438 Sos inski, Kara 
1 6 2 #6101 Loga~, _Paige 
163 #6309 Ballog , Julianne 
164 #6 072 Cole, Ve ronica 
165 #6188 Hoops, Meredith 
166 #6 25 8 Hunt, Molly 
1 67 #6177 Lovett, Soph ie 
168 #6609 Herrin, Ra chelle 
169 #638 4 Janovic, Rebecca 
170 #6635 Stewart , Jes sica 
171 #6318 Beards ley, El l is 
172 #6480 Resnik, Rachell 
173 #6 08 0 Laveson, Rache l 
17 4 #608 7 Yocum, Hayley 
175 # 6144 Herron, Atiyyah 
1.7 6 #6 62 3 Zboran , Kayla 
177 #6182 Thornburg, Macey 
17 8 #6 5 61 Krol l , Maggie 
179 #6220 Bill, Martha 
18 0 #638 8 Loewus , sarel 
181 #6 520 Lani gan , And i 
182 #637 5 Coombs , · Lauren 
18 3 #6 330 Mohn, Ma ndy 
184 #6246 Slingluff , Jesse 
18 5 #658 8 Hord, Erin 
186 #6449 Nagy, Lacy 
187 #6065 Kuder , Carrie 
1 88 #635 2 Fobe s, J ul ie 
1 89 #6023 Hu~ter, Tyl e r 
190 #6562 Reeves, To ri 
191 #6611 Kellar , Mackenzie 
192 f6 S0 9 Gruenberg, Stephan 
193 #6436 Rouch, Morgan 
FR Akron 
FR Ohio C'. 
~ Cedarville 
SR Wi l mington (Oh io ) 
SO Wright State 
SO Ashland 
SR Ohiq Dominican 
SR Ohio Northern 
J R Wr ight Sta te 
FR Kent State 
FR Ti f fin 
FR Ohio Dominican 
:IR Denison 
F~ Akron 
FR Dayton 
SO Cleveland St . 
SO B~wling Gyeen 
SR John Carroll 
SR ~ount Union 
FR Mount Union 
SO Kent Stat e 
FR Malon e 
SO Akron 
SR Miami (Ohio) 
SO ,John Car:::oll 
SO Obe::::lin 
FR Malone 
FP. John Carrell 
JR John Carr oll 
SR Mount. '1nion 
SO Otterbein 
SR Ohio Wes leyan 
FR Ohio Nort~ern 
J R Cedarville 
SR John Carroll 
JR Ohio Northern 
FR Ceda rvil le 
JR Miami (Ohio) 
J R Case Western 
JR Findlay 
FR Kenyon 
FR Denison 
SR Wooster 
FR Oberlin 
FR Wright State 
SO Mount Union 
FR Ohio Wesleyan 
FR Case Western 
rR Case West e rn 
SO Cuyahoga CC 
SO Wooste r 
JR Denisor. 
FR Walsh 
JR John Carroll 
J R Oberlin 
JR Shawnee St ate 
SR Oberlin 
JR Mount Un ion 
JR Kent State 
SO 'v.Ji t t enberg 
SR Ohio ·state R 
FR Capita l 
SO Muskingu:n 
SR Ashland 
FR ~ila lsh 
FR Wooscer 
SO rU o Grande 
SO Ohio No~thern 
-
6 : 28 . 1 
6:2 8 .l 
6 : 28"". 4 
6:2 8 .7 
6:28 . 7 
6 : 28 .8 
6 :2 9 .4 
6 : 29 .5 
6:2 9 .6 
6 : 30 . 1 
6 : 3 0 .2 
6 : 30 . 7 
6 : 30 .9 
6 : 30 .9 
6 : 31. 2 
6:31.2 
6 : 31. 2 
6:3 1 .3 
6 : 31. 4 
6 : 31. 7 
6 : 31. 8 
6 : 31. 8 
6:32 .0 
6 : 32 . 1 
6:32 .2 
6 : 32 . 2 
6 : 32 .7 
6 : 32 . 7 
6 : 32 .8 
6: 33. 4 
6 : 33 . 5 
6 : 33 .9 
6 : 34 . 2 
6:34 .4 
6 : 34 . 5 
6 : 34· . 5 
6 : 34 .7 
6 : 34.8 
6:3 5 .l 
6 : 35 . 2 
6 : 3 5 .7 
6 : 36 . 5 
6 : 36 .6 
6 :3 6 .6 
6 : 36 . 9 
6:37 .0 
6 : 37 . 2 
6 :37 .3 
6 : 38 . 2 
6: 38 .7 
6 : 38 .8 
6 : 39. 1 
6:3 9 .5 
6 : 39.6 
6:39 .9 
6 : 40.2 
6 : 40 .2 
6 :4 0. 2 
6 : 40 .5 
6:4 0 .6 
6 : 40 . 8 
6:4 1. 1 
6 : 41.2 
6 : ~2. .5 
6 :4 1. .5 
6 : 41.9 
6:4 2 .C 
6 : 42 ·. 0 
24 : 06 . 62 
24: 06. 92 
24 : 07 . 92 
24: 08. 98 
24:09 . 18 
24: 09. 34 
24 :11 . 54 
24 : 12 . 02 
24: 12. 22 
24 : 14 . 13 
24: 14. 48 
24:16 . 32 
24: 17. 07 
24: 17 . 26 
24 : 18 . 16 
24 :18. 30 
24 : 18 . 38 
24: 18. 55 
24 : 19.01 
24: 2 0. 28 
24 : 20 . 53 
2 4 : 2 0. 61 
24 :21. 50 
24 : 21.53 
24: 21. 91 
24 : 22.14. 
24: 23. 97 
24 : 24 . 00 
24: 24. 14 
24 :2 6. 57 
24 : 26 . 76 
24: 28. 31 
24 : 29.49 
24: 30. 1: 
2 4 :30.71 
24: 30. 75 
24: 31. 44 
24 : 31.61 
24 :33. 04 
24 : 33.40 
24 :35. C9 
24 : 38.01 
24 :38. 44 
24: 38. 56 
24:39 . 42 
24: 39. 94 
24 : 40 . 78 
24:41. 18 
24 : 44.34 
24: 46. 13 
24: 46. 66 
24 : 47 . 72 
24: 49. 26 
24:49 . 83 
24: 50. 80 
24:51.87 
24: 51. 90 
24 :52 .06 
24:52 . 90 
24: 53. 30 
24 : 54.10 
24 :55. 28 
24 : 55.79 
24: 56. 58 
24 :5 6 .65 
24 : 58.20 
24: 58. 43 
24:58 . 77 
118 
119 
120 
i21 
12 2 
123 
124 
125 
12 6 
127 
128 
1 2 9 
130 
131 
::32 
133 
134 
135 
13 6 
137 
138 
139 
14 0 
141 
142 
143 
144 
145 
14 6 
14 7 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
15 4 
155 
156 
15 7 
158 
159 
160 
194 #6461 Los hbaugh, Stepha n 
195 #637 2 Bates, Mia 
196 #6033 Christie, Mae ve 
1 97 1 600 4 Lalonde, Mo l ly 
198 #61 59 Ste i nbicke r , Nico l 
19,9 #6106 Rose, Carly 
200 ~647 9· Reid , Katie 
201 # 6413 Mill er, Er i n 
202 #6601 Andr ews - Sharer, Er 
203 #6272 i'1hlte, Samant ha 
20 4 i 6264 Moll e nkoph , Earlee 
205 #6235 Smi t h, Chr i stine 
206 #6566 Toro k, Sa ra h 
207 16539 Smith, Samant ha 
2 08 #6380 Ford, Erin 
209 #63 48 Baum, J osie 
210 #642 3 Hube r , Catie 
2 ~1 #6199 Fett , Kriste n 
21 2 #6613 Neubauer, Gabriel l 
?.13 #6136 Ward , Mari s sa 
21 4 1604 1 Rehor, Molly 
215 #6192 Sanmiguel , Maud 
216 #62 22 Bucci , AngeL.ca 
217 #6189 Mahlmeiste r , Mc Ken 
218 #6076 Hai l, Evy 
219 16381 Haley , Caracol 
220 #642 6 Ka ndel, Alexis 
221 #65 43 Fos t er, Rob in 
222 #6 437 Sorg, Ma rga ret 
223 #6394 Polste in, Emi ly 
22~ # 620 1 He nault, Shawnda 
225 #6178 Mc Ke ndry , Sarah 
226 #6337 Vapeni k , Sarah 
227 #6441 Evankovich , Vicky 
228 # 60 92 Dav i s, J odi 
229 t 63 33 Rina ldi, Nicole 
230 ~640 9 Deverea~x, J a l yn 
231 #6569 Zaremba, Annie 
232 #6108 Sp e a rs, Al a ina 
233 ~6505 Bal l , Rac he l 
234 #6133 Scagnet ti, Madison 
235 #637 8 Diehl , Calista 
236 #6083 Poli vka, El ena 
237 #6250 Arac e, Abb y 
238 ~60 21 Haubert , Cortney 
239 16365 Guapone, Emily 
240 #6470 Wishart, Hannah 
2 41 #643 5 Richards, Emil y 
242 #6257 Heiden , Clara 
243 #6050 Hairston, Anna 
244 #6359 Re ed , Allison 
2 45 #65 22 Lykins, Ha ley 
246 #6553 Ander s on , Alyssa 
24 7 #6474 Hall , Colleen 
248 #61 97 Dr e s ser, Allie 
2 49 #65 12 Piccone , Br itta ny 
250 #6636 Kuhn , - Emily 
251 #65 76 Paskow4 Christ i na 
252 #63 36 Vance, Kat i e 
253 #63 56 Liebur ~, Cla i~e 
254 #638 2 He~le~, Alyss a 
255 #60 44 Vasic , Dusica 
256 #6579 Wats on, Kyl ie 
257 #6405 Chamberlai~, Paige 
258 j6225 Gornik, Laure n 
259 #648 9 Koch , Sa rah 
260 #6521 Li ght, And r ea 
26 1 #6163 Ku~k , Co~rt~e y 
SO Ohio u. 
FR Cbe r lin 
FR Baldwin Wal lace 
FR Akron 
FR Da yton 
FR Cedarville 
SR Ohio Wesl e yan 
so Ohio Dominican 
SR Wooste r 
JR Kenyon 
SO Kenyon 
SO J ohn Carr oll 
SO Wa lsh 
SR Tiffi n 
FR Oberlin 
SO Musking um 
SR Ohio Nort hern 
JR Heide lberg 
~R Woos ter 
FR Cl evela nd St. 
JR Ba l d win Wa lla ce 
so Findlay 
JR John Carrol l 
J R Fi ndla y 
JR Cas e Weste r n 
F~ Ober lin 
FR Ohio Northe rn 
Unatta c hed 
JR Ohio Nor~he rn 
SR Oberlin 
SO Heidel ber g 
J R Denison 
E"R Mount Un i o n 
Ohio Sca~e R 
FR Cedarvi lle • 
FR Mount Un ion 
FR Ohio Domi n i can 
SO Wal s h 
BR ~edarville __._ 
rn. Rio Gr a nde 
FR Cle veland St . 
JR Obe r l i n 
FR Ca se West ern 
J R Ke nyon 
SO Ashland 
FR Not r e Dame {Ohio) 
FR Ohio U. 
FR Ohio Nor t hern 
SR Kenyon 
SO Bluf ft on 
SR Muskingum 
SO Shawnee State 
SO Wals h 
SR Ohio Wesleyan 
SO He idelbe r g 
SR Rio Grande 
SR Xavier (Ohi o) 
FR Wilmington {Ohio) 
FR Mount Uni.on 
SR Muskingum 
SO Ober-lin 
SR Baldwin Wa l l ace 
FR Wi lmingto n (Ohio ) 
FR Ohio Domini can 
FR Joh::1 Car::::-o l l 
SO Ot terb ein 
J R Shawne e State 
FR Defiance 
6:4 2 .2 
6: L, 2 . 2 
6 , 42.5 
6: 42 .5 
6:4 2 .6 
6:4 2 .8 
6 : 42 . 8 
6: 42. 8 
6: 43 .2 
6:4 3.3 
6: 43. 4 
6: 43 . 6 
6: 43 . 7 
6 : 43.8 
6: 43 . 9 
6: 44 . 1 
6: 44 . 2 
6: 44 . 3 
6: 44. 5 
6: 4 4 . 6 
6: 44 . 6 
6 : 44 . 7 
6:4 5.3 
6: 45 . 3 
6 :4 5 .9 
6 : 46.0 
6: 46 .1 
6: 46. 2 
6 : 4 6 . 2 
6 : 46.5 
6: 4 6 . 5 
6: 46 . 6 
6 : 46 . 7 
6 : 46.9 
6: 46': 9 
6: 47 .2 
6: 47 .3 
6 : 47 . 4 
6: 4'7 .4 
6: 47 . 4 
6:4 7 . 4 
6 : 47 . 5 
6: 47 .7 
6: 48 .3 
6:48 . 6 
6: 49 .2 
6: 49 . 3 
6: 4 9 . 4 
6:49 . 5 
6: 49. 6 
6: 49 . 6 
6: 4 9 . 6 
6:49 . 7 
6 : 49 .7 
6:4 9 . 8 
6: 49. 8 
6 : 50 . 0 
6 : 50 .0 
6: 50 . 3 
6 : 50 .6 
6:50 . 7 
6: 51. 0 
6: 51.2 
6 : 52 .1 
6 : 52 . 6 
6: 52 .6 
6: 52. 7 
6 : 5?. .8 
24: 59.31 
24 :59 . 33 
25 : 00 . 38 
25 : 00 . 42 
23 :00.65 
25 : 01. 48 
25 : 01. 52 
25 :01:68 
25 :8 3.0 9 
25 : 03 . 56 
25 : 03 . 91 
25 : 04. 4 9 
25 :05.07 
25 : 05 . 3 4 
25:05. 83 
25:06.35 
25 :06.9 1 
25 : G7 . 13 
25 : 07. 99 
25 :08.1 5 
25 :08. 40 
25 : 08 . 74 
25 :lCJ . 8 5 
25 :11.01 
25 :12 . 98 
25 : 13.46 
25 :13 . 75 
25 :14.08 
25: 14 . 35 
25 : 15 .29 
25 :15. 32 
25 : 15.8 6 
25 :16 . 29 
25 : 16 . 74 
25: 17.00 
25 : 17.94 
25 :18 .28 
25 : 13.65 
25 :18.7 6 
25 :18.8 3 
25 : 18. 89 
25 : 19 . 04 
25 :1 9. 80 
25 :22.0 2 
25 : 23.13 
25 : 25. 52 
25 : 25.92 
25 : 26. 25 
25 : 26 . 58 
25 :26. 91 
25 : 26.95 
25 :27. 10 
25 :27 . 32 
25 :27 . 35 
25 : 27.57 
25 :27. 69 
25 : 28 . 33 
25 : 28 . 42 
25 :29.60 
25 :38 . 51 
25 : 31.08 
25 :32 . 11 
25 :32. 72 
25 :36 . 3 0 
25 : 38 . 13 
25 :38 . 25 
25 :38.5 6 
25 : 38.92 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
1 69 
170 
17 1 
172 
173 
:74 
175 
:.. 76 
1 77 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184. 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
1 91 
192 
193 
1 94 
195 
262 #6283 Speci:lt, Mercedes FR Lorain Cou:1ty cc 6 : 53 . 0 25 : 3.9 . 65 196 
263 #6227 Hans e:'.1, Err.il y FR John Carro2.l 6: 53.3 25:4C. 56 
264 #6383 :finr ichs, Ela ine JR Oberlin 6:53.3 25: 40. 61 
265 !t6C84 Ross, Juliana JR Case Western 6:53 . 3 25:40.87 
266 #6506 Dunfee, Aubrey FR Rio Grande 6: 53.7 25 :4 2. 14 197 
267 #6256 Frank, Madel:.ne FR Kenyon 6 : 53 . 8 25 : 42. 48 198 
268 #6570 Burnam, Veronica SR Wilr:iing-:on (Ohio) 6: 53.9 25 :42. 95 199 
269 #618 0 Oste rhout, Phoebe FR. Denison 6: 54.0 25: 43. 20 
270 #6295 Koons, Rachei FR Maione 6 : 54 . 3 25:44.29 
271 #654 9 Hooks, Jenna so Urbana 6: 54.5 25:45. 20 200 
272 #6302 Feipel, Ciara so Marietta 6 : 54 . 6 25:45.59 201 
273 #6523 Nuti , Marissa FR Shawnee State 6: 55.3 25:48. 06 
274 Jt6344 Mullins, ~ebekah so Moun'c Vernon 6:55.4 25:48. 64 2C2 
275 it-6516 Cleland, Stephanie JR Shawnee State 6 : 55 . 5 25:48.97 
276 #614 2 Emery, Cheyenne so Cuyar..oga cc 6: 55.7 25:49. 82 203 
277 #6529 Spencer, Ka"!:.e FR Shawnee State 6:56.2 25 :51.4 1 
278 #6414 Priest, Molly JR Ohio Dominican 6:56 . 5 25:52.80 
279 #:60.68 Westhoven, Ha nnah , FR Capital 6: 57 .0 25:54.40 204 
280 ff6369 Ramirez, .l\r:lber JR Notre Darne (Ohio) 6 : 57 . 2 25:55 . 28 
281 #6393 Ortel, Brooke so Oberl.::.n 6: 57.3 25:55. 82 
282 #6319 Bentler, Colleen FR Mo unt u;:'lion 6:57.6 25 :56. 59 
283 il6594 Meier , Hannah so Wittenberg 6 : 57 . 7 25:57.00 205 
284 #-6051 Ha uke, Al issa FR Bl uffton 6: 57.7 25:57.07 206 
285 #6103 Norman, Bethany SO-Cedarvi:.l e 6 : 57 . 9 25:57 . 76 
286 #6096 Jesson, Christy FR Cedarv""'i lle 6: S-8 . G 25 :58. 29 
2B7 #64 4 3 Gal l agher , Reg ina Ohio State R 6: 58 .6 26 :00.59 
288 #6064 Corrigan, Alexandr so Capital 6 : 58 . 9 26 : 01.49 207 
289 #64 30 Mccutchen, Rebeka h JR Ohio l'~o:?:thern 6: 58.9 26:01. 64 
2 90 li6082 Plun ket t, Claire FR Case Wester::1 6 : 59 . 0 26:02.01 
291 lt64 07 Davis, Lindsa y so OhiQ Dom.::.nican 6: 59 . 3 26 :03. 08 
292 #6563 Ryan , Ka te SR Wals h 6: 59.4 26 :03. 41 208 
293 il6551 Strickland, Alyssa PR Urba:ia 6 : 59 . 4 26:03.46 209 
294 #64 95 Pint o, Bruna FR Otterbei n 6: 59.8 26:05.07 
295 #6580 Atkins on, Stephani FR Wi ttenberg 6:59.9 26:05.47 210 
296 #6031 Smith , Alexis so .~shland 7 : 00 . 0 26 :05. 71 
297 #6511 Lawrence·, Keri FR Rio Grande 7:00.3 26:0 6. 77 211 
298 #6265 Naughton, Claire so Kenyon 7 : 00 . 4 26 : 07 . 26 
299 #6131 O' Keefe, Megan JR. Cleveland St. 7: 00.5 26:07. 63 212 
300 #622 3 Came rino, Hope so Joh:i. Carroll 7:01..3 26:10.50 
301 #6326 Glenn, Casey so Mount Union 7 : 01. 3 26:i0.53 
302 #6440 Eckert, P-ache l JR Ohio sta te R 7:01.7 26:12. 12 
303 !,6300 Smith , Jade FR Malone 7 : 02 . 1 26 :13 .70 
304 #6428 Marchese , Geneviev so Ohio Northern 7: 02. 2 26 :14. 02 
305 lt607 3 Duewiger, Anna· SR Case Western 7:02.5 26:15. 17 
306 #6254 Dye, Cece FR Kenyon 7 : 02 . 7 26:15.64 
307 #6475 Hi c]5.s, Mariah so Ohi o We s leyan 7:02.9 26:16. 39 
308 #6608 Gi lfoy, Gabriella SR Wooster 7:03 . 0 26 :16 .91 213 
309 #6537 Salas- Hernandez, L :R Tiffin 7:03 . 3 26:18.15 214 
310 lt614 8 Steve, He len so Cuyahoga cc 7:03.5 26 :18.63 215 
311 #6276 Hen2.ey, Gina FR Lake Erie 7 : 03 . 5 26:18.70 
3l2 #6354 Heal ey, Allison JR Musk.2.ngu~ 7:03,7 26:29. 66 216 
313 #6457 Fockler, Jennifer FR Ohio u. 7: 04.0 26 :20. 61 
314 #6366 Land, Amber so Notre Dame (Ohio) 7 ; 04 . 1 26:20.99 
315 #6574 Krebs, Mary J R Wilmingt on (Ohio) 7:04.2 26:21. 27 217 
316 #64 97 Shultz, Cassady so Otterbein 7 : 05.3 26:25.43 
317 #6303 Grube, Stephanie vR Marietta 7: 06.0 2.6 : 27. 99 218 
318 #6054 Murphy, Tara JR Bluffton 7:06.5 26:29. 79 219 
319 #6628 Comer , Lau.::-en so Wright State 7 : 06 . 5 26:29.83 220 
320 #616 6 Schalk, Whitney FR Defiance 7: 06 .9 26:31. 38 221 
321 #6358 Nagy, Caroline JR Muskingum 7:07.4 26:33. 42 222 
322 J!,6471 Cook, Alex JR Ohio 1'11e sleyan 7: 07.8 26:34. 62 
323 #6 109 Van Mat .:::e , Louise SR Cedarville 7 : 07.8 26: 34 . 63 
324 Jt6349 3en:-iett, Taylar FR M:.1s kingum 7 : 07 . 8 26 : 34 . 82 
325 #634 3 Mast , Sarah SR Mount Ver:.ion 7:07.8 26 :34. 90 223 
326 !t6507 Ell i s, Alex so Ri o Grande 7: 08.5 26:37.27 224 
327 #6424 Huber, Nicole FR Obie Northern 7 : 03 . 7 26:38.:i.2 
328 #648 2 Scinto, Sa::a J R Ohio Wesleyan 7: 0 9.6 26:41. ~2 
329 #6175 Korest, ~olly so De:.iison 7 : 09.7 26:42.05 
330 #6 42C Giessler, Pa',ge so O:iio No:t:1ern 7: 09.8 26:4 2.22 
331 #613 2 Pavick, Erin so Cleveland St. 7: 10.2 26:4 3.7 8 
332 #6403 Bitzel, t-:orga1: so Ohio Dominican 7:10 . 3 26:44 . 26 
333 #6252 Choong, Sarah-Mar-i so Kenyon 7: 10 .4 26 :44.50 
334 #658 7 Hei tkernper , Megan JR Witte:1berg 7: 10.5 26 :44.78 225 
335 J.1601 5 Borton, Aust in SO Ashland 7:10.6 26:4 5.08 
336 #6129 Marshall, Emily FR Clevela::id ~ .. 7:10.7 26:45 . 53 ;:,._ . 
337 #6325 Cukierski, Morgan FR Mount Union 7:1 0 .3 26: 46.12 
338 #64 51 Rimer, Francesca so Ohio State R 7: 11. 3 26:4 7.70 
339 #6626 Benton, Laura JR Wright State 7: 11 . 5 26:48 .44 226 
340 #6150 At tea , Claire FR Dayton 7:E.6 26:48.94 
341 #6567 Vinceat, Amanda FR Walsh 7: 11. 8 26 :49.61 
342 #,64 16 Wil leman, Ambe:::- JR Or,io Dominican 7: J.2. 2 26 :51.1 8 
343 #6200 Garrett, Baylee FR .!ieidelberg 7: 13. 4 2€:55 . 83 227 
344 1t6270 Scheman, Nikki FR Kenyon 7:13 . 5 26:56 . 07 
345 #6172 Geary, Krist.en SR Denison , 7:13 .6 26: 56.47 
346 #64 32 Myers, Emily JR Ohio Northern. 7: 13.7 26:56 .7 8 
347 #6633 Ritter, Kaitlin FR W.:-ight State 7 : 13 . 8 26:57.06 
348 #6206 Volz , Elizabeth so F.eidelber-g 7:13.8 26:57 . 21 
34 9 #6602 3:radley, Sarah JR Wooster 7: 13.9 26 :57.39 
350 #63 40 Driggs, Kat ie FR Mount Ver r.o:i. 7: 13. 9 26 :57.66 228 
351 #6056 Wilson; Raven so Bluffton 7:14.0 26:57.81 229 
352 #:6593 L'1cDorman, Kalie so Wittenberg 7:14.0 26:57 . 95 230 
353 #639 5 Stevens, Kate JR Oberlin 7: 14. 4 26 :59.39 
354 #6C42 Snow, P...bby JR Ba ldwin Wallace 7:1 4 .5 26 :59.8 5 231 
355 #6572 Fette::s, Stephanie so Wi2.mington (Ohio) 7::5.1 2 7 :02.07 232 
356 #645 2 Saelens, Elsa Ohio State R 7:15.3 27:02 . 92 
357 #6111 Will iams, Krist ian FR Ceda::vil le 7:1 5 .7 Q7: 04 . 36 
358 #6203 Hughes-Ksenich, Co so He idelberg 7 :15.8 27 :04.52 
359 416135 Swigert, Sierra FR Cleveland St . 7 : ::.s.s 27 :04 . 71 
360 #6493 McAllister, Mao.die JR Otterbein 7:1 6.2 27:0 6.08 
361 lt658 1 Bi tt inge r, Mega n JR Wi ttenberg 7:1 6 .2 27 :0€.24 233 
362 #6557 Deighan, Elena JR Walsh 7: 16 . 6 27:0 7.4 1 
363 #6425 Joseph, Megan FR Ohio Northern 7 : 16 . 8 27:08 . 37 
364 #6160 Bowling, Kelsey so Defiance 7: 17 .2 27;0 9.7 9 234 
365 !16600 t-Jebb , Sarah JR Wi ttenbe rg 7: 17. 4 27:10.60 235 
366 #6018 Dale, Dana SO Ashland 7:17.7 27 :11. 78 
367 #6145 Kiraly, Hanna~ FR Cuyahoga cc 7 : 18.1 27 : 13 . 25 236 
368 #658 3 Ellis, Sarah JR Wittenberg 7: 18 .5 27: 14 . 58 
369 #6066 Rini, Sarah FR Capital 7: 18.6 27:14.87 237 
370 #6262 Lloyd, Gwendolyn JR Kenyon 7:18 . 9 27 : 16. 32 
371 lt6275 Gagne , Alexandria FR Lake Erie 7:19.0 27 : 16 . 68 
372 #6304 Hast ings, Kali JR Marietta 7: 19.2 27: 17.26 238 
373 #604 8 Alpeter , Elaina FR Bluff ton 7: 19.4 27:17.88 239 
374 #6:47 Russin, Amy FR Cuyahoga cc 7:19.4 27 : 18.19 240 
375 H167 Textor , .A.aron FR Defiance 7:19.5 27 : 18 . 58 241 
376 #6501 Thornpso1;, Wesley so Otterbe in 7: 19.8 27 :19.53 
377 #6448 Moloney, Colleer. Ohio State R 7: 20. 0 27:20.33 
378 lt6074 Erickson, Kate FR Case 1'4estern 7 : 20.1 27 : 20 . 60 
379 #6483 Scourfi eld, Kaylei JR Ohio Wesleyan 7 : 20.7 27 : 22. 91 
380 #641 2 Knostman, Hayley so Ohio Dominican 7: 21. 8 27 :26.93 
381 lt6631 Rook, Kiers ten FR Wright Sta::e 7: 22. 0 27: 27. 65 
382 #6373 Batzli, Madeline so Oberlin 7:22 . 1 27:28 . 02 
383 #6353 Gregory, Hannah so Muski:1gum 7:22.4 27 :29. 21 
384 #643 9 Sutter, Danielle FR Ohio Northern 7: 22 .9 27 :31.2 5 
385 #6560 Fete, Zoe FR Wa lsh 7: 23.0 27 :31.4 4 
386 #6616 Rowan , Adrian JR Wooster 7 : 23.0 27: 31. 58 
387 #6555 Buzzacco, Danielle so Walsh 7 : 23.0 27 :31. 64 
388 #65 50 S1:d. th, J ackie JR Urbana 7: 24 .2 27 :35.8 4 242 
389 #653 1 Briggs, Macker,z ie FR Tiffi r. 7:24.3 27:36.1 5 243 
390 #63t;l G:-egg, Sarah so Mount Vernon 7;24.3 27 : 36.15 244 
391 #6305 Ravi land, Annalee JR Marietta 7:24.3 27 : 36. 22 245 
392 f, 61 69 Barcelo, Claire so Denison 7: 24 . 7 27:37.8 5 
3 93 #6597 Sharrar, Kor ie so Wit tenberg 7: 25 .1 27 :39.4 7 
394· lt6205 Tennison, Nicole FR Heidelberg 7:25.7 27:41.51 
395 #6590 Iwanycky:, Dean::1a SR Wi~tenberg 7: 25 .8 27:4 1. 73 
396 #6116 Sands, Des irae JR Centra .;. St. 7: 26.1 27: 42.87 246 
397 #6564 Serr:on, Katie FR Walsh 7:26.5 27 : 44.47 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
4 07 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
4i6 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
~27 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
4 39 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
4 61 
462 
4 63 
4 64 
465 
J6162 
#6355 
#6228 
#6583 
#647 3 
#6078 
i1 6622 
# 61 61 
#6607 
# 61 27 
#6 498 
#6429 
#6530 
#6538 
#654 7 
#6291 
#6637 
#618 5 
#6625 
#6043 
#6 399 
#6527 
#614 6 
#6128 
#6141 
#6 21 8 
#6339 
#658 6 
#6036 
#6 332 
#617 4 
#6476 
#6238 
#6121 
116117 
# 620 9 
#6554 
#6612 
#6052 
#6406 
#630 7 
#6 35 1 
# 6190 
#606 3 
#6278 
# 610 4 
#6181 
#6207 
#6261 
#6281 
#6552 
#637 0 
#6210 
#606 2 
#6049 
#64 42 
# 602 2 
i!6485 
#6 260 
#62 77 
!}6606 
#606 9 
116450 
#649 4 
#6427 
#c6053 
#611 8 
#6306 
Holmes, Brittney 
Labis, Denise 
Ke res t man, sa~a. 
Imler, Madeline 
Gress, Rayche l 
Johnson, Ha nnah 
Wittig, Katherine 
Bussard, Marissa 
Ferguson, Ashley 
Lydic , Ashley 
Stevenson, Sara 
Martin, Elizabeth 
Tudor , Brianna 
Schmidt, Sydney 
Vetter, Mallory 
Yeager, Ashley 
Pryatel, Meghan 
Coleman, :!.<a iley 
aaumer, Nicole 
Stephan, Alivia 
Bandy, Ka ra 
Slocum, Andrea 
Leamer, Sara 
Mallow, Sarah 
Davis , Daya:ina 
Yeater, Da na 
Bushatz, Sarah 
Halvorsen, Va lerie 
Fredriksen, ~auren 
Phillips , Carmen 
Gunte r, Gwen 
Jacobson, Haley 
Waters, Mary 3ridg 
.Jeacon, Rebe~ce 
Tucker, Zoe 
Di.llon, Ashle y 
Bresnahan, Jill 
Koeneman , Megan 
Hostett ler, Mi ra nd 
Childers, Caroline 
Sigmon, Carol ine 
Enmert, Madison 
Martz , Megan 
Bishop, Hayle y 
Ritchie , Taylor 
Parkinson , Anna 
Reagan, J il lian 
Bohls , Trisha 
Kel l ey, Colleen 
Mathis, Alycia 
Ulery, .I\.lly 
Richardson, Jacque 
Dutton, Alys 
Barnes, Cheyenne 
Baumlein, Kate 
Fast. , Kirsten 
Hoy, Madi son 
Williams , SaShane 
Josowit z, Jul ia 
Kot fis , c:mi ly 
Davis , Catherine 
Whi te, Mo:!'.'gan 
Pierson, Courtney 
Melvin, Sadie 
Kra f t, Re nee 
Lefeld, Megan 
Wa lker, Shata sia 
Raths, Rosemary 
SO Defiance 
JR Muskingum FR John Carroll 
SO Witterrberg 
SO Ohio Wesleyac 
JR Case Wester n 
SO Wooster 
SR Defi ance 
FR Wooster 
J R Cleveland St. 
SR Otter-bein 
SO Ohio Northe~n 
SR Shawnee Sta te 
SO Tif'.:in 
Unattached 
JR Lou r des 
SO Xavier (Ohi o) 
SO Findlay 
SO Wright State 
SO Baldwin Walla ce 
FR Ohio Christian 
SO Shawnee State 
FR Cuyahoga CC 
SO Cleveland St. 
FR Cuyahoga CC 
FR Hi ram 
SR Mount Vernon 
so Wittenberg 
JR Baldwi n Wallace 
FR Mo-.int U:1ion 
J R Deni son 
FR Ohio Wesleyan 
SO John Carroll 
SO Cinc innat i C 
SR Central St . 
J R Hi ram 
SO Walsh 
SO Wooster 
SO Bluff t on 
JR Ohio Dominican 
SO Marietta 
SO M~skingum 
FR Fi:-idlay 
FR Capital 
FR Lake Erie 
FR Cedarvi lle 
SR Der,ison 
SR Hirar.i 
FR Kenyo n 
FR Lorair- County CC 
FR Orbana 
SO Notre Dame (Ohio) 
SR Hiram 
FR Capi tal 
FR Bluffton 
Ohio State R 
FR Ashl and 
FR Ohio Wesleyan 
FR Ken.yon 
SO Lake Erie 
FR \.',Joost e r 
FR Capital 
SR Ohio State R 
SO Otterbein 
SO Ohio No r t hern 
so Bluffton 
SR Cen t ral St . 
FR Marietta 
7 :7.7. 0 
7: 2 7.3 
7:27 .7 
7 : 28 . 3 
7: 2 8.6 
7:28.9 
7; 28 . 9 
7: 29.7 
7 : 30 . 2 
7: 30.4 
7:30.9 
7: 31. 4 
7: 32.0 
7 : 32 . 3 
7: 32.7 
7:32.8 
7 : 33 . 5 
7: 33.5 
7:33 . 8 
7: 3 3.8 
7: 3 4.6 
7: 34 . 9 
7: 3 5.3 
7 : 35 . 6 
7: 3 5.8 
7: 3 6.3 
7;36.9 
7: 37.3 
7:38.1 
7:38 . 9 
7: 3 9.2 
7:40 . 2 
7: 40.8 
7:41.1 
7 : 41.4 
7: 0 .6 
7:42 . 5 
7:43.3 
7: 43 .5 
7; 46 . 8 
7: 4 7.S 
7:48.4 
7: 48 . 7 
7: rn . s 
7 : 48 . 8 
7: 49 . 2 
7:49.4 
7:49 . 5 
7: 49 .8 
7:50 . 2 
7: 5 0.3 
7: 5 1.1 
7 : 52 . 2 
7: 52.7 
7:52 . 9 
7: 53.3 
7: 54.1 
7 : 54 . 2 
7: 54.2 
7:55.3 
7:57 . 8 
7: 58.2 
7 : 58 . 3 
7: 5 8.5 
7: 59.0 
8 ; 01. 2 
8: 03 .4 
8 : 0~ . o 
27 : 46 . 27 2'=7 
2 7:4 7 . 31 
27:49. 16 
27:51.24 
27:52. 40 
27:53.37 
27:53. 43 
27:56. 4.8 24 8 
27 : 58 . 20 
27:58. 95 
28 : 01. 02 
28:02. 81 
28:0 4. 93 
28:06.23 
28:07. 51 
28 :07. 85 249 
28:10.49 
28:10. 55 
28: 11. 55 
2 8:11. 81 250 
28: 14. 67 
28 : 15 . 79 
28:17. 16 2 5 1 
28:18.33 
28:19. 13 
28 : 2 0. 97 252 
28:23.19 253 
28:24. 65 
28:27.61 254 
28 :30. 65 
2 8:3 1. 79 
28 : 35 . 43 
28:37. 86 
28:38.87 
28:40.04 255 
28:40. 63 2 5 6 
28 : 44.09 
2 8:4 7. 25 
28:47. 85 257 
29:00.29 
29:02. 79 25 8 
29:06.27 
29:07. 36 
29 :07. 51 25 9 
29 : 07.69 
2 9 :09. 32 
29: 0 9 .77 
29:10.40 260 
29:11. 46 
29 : 13 . 00 261 
2 9 :13. 25 262 
29:16 .11 
29 :20 . 39 263 
29:22.1 9 2 6 4 
29:22 . 87 265 
2 9 :24. 40 
29:27.4 8 
29:27 . 67 
29:27. 95 
29:31.98 
29:41. 03 
29:4 2. $9 266 
29 : 42 . 91 
2 9:4 3. 79 
29:4 5. 85 
29:53.91 
30:0'.:.. 96 2 6 7 
30:04.14 268 
466 #6263 Menzel, Kc~ly SR Ken.yon 8:05.5 30:09.93 
467 #6591 Jeffries, Jessica JR Wittenberg 8:G7.0 30:15.53 
4 68 #6402 Ventura, Bayleigh FR Ohio Christian 8:09.7 30:25 .. 52 
469 #.6565 Sta ye:::-, Kaitlyn JR Walsh 8: 11.1 30:30.62 
470 #6219 Zwanger., Jenna FR Hi.ram 8: 12. 7 30:36.87 269 
471 #6585 Glass, Stephanie so !i'Jittenberg 8:14.6 30:43.93 
4'72 #6595 Mo::::rall, Amanda so Wittenberg 8:15.7 30:48.01 
473 #6039 Moore, Jasmine so Baldwin Wallace 8:20.6 31:06.06 270 
474 #6211 Fitschen-Brown, Me so Hiram 8:22.4 31::2.76 271 
475 #6112 Dugger, Arma.ni E'R Centra.::. St. 8:28.4 31:35.12 272 
476 #6548 Holthaus, Nicolett so Urbana 8:28.6 3L35.98 273 
477 #6571 Clay, Stacey FR Wilmington (Ohio) 8: 31. 1 31:45.51 274 
478 #6360 Schneider, Lisa FR Muskingum 8:33.8 31:55.32 
479 #6345 Phillips, Caroline FR Mount Vernon 8:38.3 32:12.34 275 
480 li'6499 Swanso:1, Maggi.e JR Otterbein 8:39.7 32:17.38 
481 fi6392 Newman-Heggie, Lyd FR Oberlin 8:41.0 32:22.43 
482 #6289 Spangler, Hannah JR Lourdes 8:43.9 32:33.02 276 
483 #6478 Medina, Alex so Ohio h'esleyan 8: 44. 3 32:34.52 
484 #6290 \•lest, Hillary JR Lourdes 8:46.0 32:40.93 277 
485 #6618 Simonis, Dempsey SR Wooster 8: 4 6. 2 32:41.60 
486 #62i2 King, Cassidy so Hira.11 8:46.2 32:4!.73 278 
487 #6038 Kimble-Walker, Bri SR Baldwin Wallace 8:47.6 32:46.74 
488 #6037 Gruber, Emily so Baldwi::1 Wallace 8:51.9 .33: 02. 97 
489 #64i9 Cox, Mega:1. !!R Or..io Northern 8:52.6 33:05.40 
~90 #6287 Mcsiniak, Megan JR Lourdes 8:53.9 33:10.48 279 
4 91 #6282 Russ, Emma FR Lorain County cc 8:54.0 33:10.84 280 
4 92 #6216 Robinson, Mykahlai FR Hiram 8:55.6 33:26.73 
~93 #6215 Polma:.tee:c, Sarnant SR Hiram 8:56.6 33:20.42 
4 94 #6286 Encalado, Kayla FR Lourdes 9:C6.7 33:57.99 281 
4 95 #6120 Cline, Alivea so Cincinnati C 9:12.4 34:19.25 
t;96 #6122 Moriiger, Han:1ah JR Cincinnati C 9:34.2 35:40.46 
4 97 #6454 Szucr., Christina Ohio State R 9:43.9 36:16.72 
4 98 #6280 Campus, Elisabeth so Lorain County cc 9:48.7 36:34.59 282 
499 #6288 Spangler, Gracen. FR Lcurdes 9:50.0 36:39.48 283 
500 #6285 Crisp, Gabriella FR Lourdes 9: 51. 7 36:45.93 284 
501 # 6284 Thomas, Talena FR Lorain County cc 10:12.6 38:C3.71 285 
502 #6113 ~dwards, Brandee so Central St. 10:15.5 38:14.52 286 
503 #6401 Moore, Geneva FR Ohio Christian 11:55.0 44:25.47 
34th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
WOMEN'S DIVISION U / NAIA RESULTS 
Cedarville, Ohio • Elvin R. King Cross Country Course • Oct. 3, 2014 
Cloudy, 20.30 mph wind, damp, 67° • 6,000 meters 
TEAM SCORES 
-----~==~=====------==~~~~=========---------~~===~=====----=-~~=e====== 
Rank Tearr. Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
-----=========--=m=================--=-==-~============---============= 
1 Malor.e 20 1 3 4 5 7 42 43 
Total Time: 1:52:37.92 
Average: 22:31.59 
2 Shawnee State 68 8 9 13 18 20 27 33 
Total Time: 1:55:41.29 
Average: 23:08.26 
3 Ashland 84 2 12 21 24 25 26 29 
Tctal Time: 1:56:17.76 
Average: 23:15.56 
4 Cedarville 108 16 1 7 22 23 30 32 34 
Total Time: l :S7:18.48 
Average: 23:27.70 
5 Findlay 129 6 15 28 36 44 51 52 
Total Time: 1:58:03.59 
Average: 23:36.72 
6 Tiffin J.45 10 14 31 40 50 64 69 
Total Time: 1:59:11.69 
Average: 23:50.34 
7 Ohio Dorr.in.:can 163 11 35 37 39 41 48 53 
Total Time: 1:59:26.17 
Average: 23:53.24 
8 Walsh 213 19 45 46 49 54 56 61 
Total Time: 2:03:34.73 
Average: 24:42.95 
9 Rio Grande 280 4 7 55 57 58 63 66 
Total Time: 2:07:33.86 
Average: 25:30.78 
10 J\1oent Vernon Nazarene 300 38 60 65 67 70 73 79 
':'otai ':'ime: 2:ll:01".03 
Average: 26:12.21 
11 UrbaP-a 342 59 62 68 75 78 
Total Ti.me: 2:20:13.73 
Average: 28:02.75 
12 Central St. 384 7 1 74 76 77 86 
Total Time: 2:36:14.51 
Average: 31:14.91 
13 !..ourdes 398 72 80 8 1 82 83 84 85 
Total Time: 2:40:30.28 
Average: 32:06.06 
INDIVIDUAL RESULTS 
===~~=~==~==~============~=~~==================~~~::================-----=~----~~;-
Name Year School Avg Mile Finals Points 
------------~==--------------==~~===-----------------~~~--.·-----------------------
l #6292 Campbell, 22.P-nah FR Malone 5:52.3 21:53.39 1 
2 #6027 Phelps, Delainey so Ashland 6:02.6 22:31.69 2 
3 #6294 Keller, Mackenzie so Malone 6:03.5 22:35.14 3 
4 #6296 Meek, Sarah ·JR Malone 6:03.9 22:36 .. 64 4. 
5 #6299 Schuler, Madisor. SR Malor.e 6:04.9 22:40.37 5 
6 #6184 Bolinger, Taylor FR Findlay 6:07.3 22:49.06 6 
7 #6298 Rankin, i':'.atL.son SR Malone 6:08.1 22:52.38 7 
8 #6515 ai.ehl, Sarah JR Shawnee State 6:08.8 22:54.70 8 
9 #6519 Howie, Ashlyn JR Shawnee State 6:10.1 22:59.75 9 
10 #6533 Kern, Jessica SR T:..ffi.n 6:10.3 23:00.31 1() 
11 ff64 08 Dengler, Elizabet:, FR Ohio Oomi:.i ::::an 6:10.4 23:00.90 11 
12 #6014 Ber.nthisel, Kylee JR Ash2.and 6:10.5 23:01.13 12 
13 #6528 Smith, Jasmine so Shaw:iee State 6:11.7 23:05.63 13 
14 #6535 Linton, Ashley JR T.'..ffin 6: 11. 7 23:05.70 i4 
15 #6191 Ruich, Melanie so Fi:1.dlay 6:12.0 23:06.79 15 
16 #6098 koch, Carsyn FR Cedarville ~- 6: 13. 4 23:11.99 16 
---
17 #6094 Esbenshade, Oliv.i.a so Cedarville 6: 14 .1 23:14.70 17 
18 #6518 Havranek, Anna FR Shawnee State 6:14.3 23:15.40 l8 
19 #6558 Dickey, Kelsey SR Walsl: 6:16.9 23:25.10 19 
20 #6526 Richmond, Emily SR Shawnee State 6:17.1 23:25.81 20 
21 #6016 Bush, Mikaela J~ Ash.i.a.nd 6:19.l 23:33.04 21 
22 #6099 Laa.man, Kristen JR Cedarville 6: 19. 1 23:33.13 22 
23 #6095 Groh, Rachei so Cedarville 6: 19 . 3 23:34.24 23 
24 #6030 Sinko, Marissa JR Ashland 6: 19. 7 23:35.30 24 
25 #6012 Bajaksouzian, Jill JR Ashland 6:20.0 23:36.60 25 
26 #6028 Roessler, Mega:1 JR Ashland 6:20.2 23:37.40 26 
27 #6517 Day, Megan C'R Sha~vnee State 6:20.2 23:37.46 27 
28 #6187 Grippe, SamanU:a JR Findlay 6:20.4 23:37.89 28 
29 #6017 Cropper, Taylor so Ashland 6:20.4 23:38.20 29 
30 #6110 Watterud, Nico::!.e so Cedarville 6:22.1 23:44.52 30 
31 #-6532 Chura, Sara so Tiffin 6:22.5 23:45.86 31 
32 #6089 Archambault, Alex JR Cedarville 6:22,7 23 :46.58 32 
33 #6514 Ashton, Megar:: so Shawnee State 6:23.5 23:49.66 33 
34 #6090 Bredeson, 2ailey so Cedarville 6:24.4 23:52.98 34 
35 fl:6020 Genetin, Jackie so ,'l.shland 6:24 . 8 23:54.42 
36 #6404 Brown, Nicole JR O~io Domii:ican 6:25.2 23:55.92 35 
37 #6183 Bet tac, Erica JR Findlay 6:25.3 23:56.45 36 
38 #6105 Redfield, Melanie SR Cedarville 6:25.5 23:57.22 
39 #6019 Daugherty, Emma JR Ashland 6:26.2 23:59.84 
40 #6411 Kabicek, Shakita so Ohio Dor:1inican 6:26.7 24:01.49 37 
4.1 #6347 Winkler, Annie so Mount Vernen 6:27.3 24:03.68 38 
42 #6107- Sill, Kathryn JR Cedarville 6:28.4 24:07.92 
43 lt-6025 Morales, Linda so Ashland 6:28.8 24:09.34 
44 #6415 Walker, Tara SR Ohio Domir::ican 6:29.4 24:11.54 39 
45 #6534 !<ing, Madison FR Tiffin 6:30.2 24:14.48 40 
46 #6410 Gephart, Trinity FR Ohio Dominican 6:30.7 24:16.32 41 
47 #630i Tweedie, Laura FR Malone 6:31.8 24:2D.61 42 
48 #6293 Cramer, MadelL1e FR Malone 6:32.7 24:23.97 43 
49 #6100 Logan, Ali JR Cedarville 6:34.4 24:30.11 
50 #6101 Logan, Paige FR Cedarville 6:34.7 24:31.44 
51 #6188 Hoops, Meredith JR Findlay 6:35.2 2 4: 33. 4 0 44 
52 #6561 Kroll, Maggie FR Walsh 6:39.5 24:49.26 45 
53 #6520 Lanigan, Andi JR Shawnee State 6:40,2 24:51.87 
54 #6023 Hunter, Tyler SR Ashland 6:41.5 24:56.58 
55 #6562 Reeves, Tori FR Walsh 6:41.5 24:56.65 46 
56 #6509 Gruenberg, Stephan so Rio Grande 6:42.0 24:58.43 47 
57 #6106 Rose, Carly FR Cedarville 6:42.8 25:01.48 
58 #6413 Miller, Erin so Ohio Domir:ican 6:42.8 25:01.68 48 
59 #6566 Torok, Sarah so Walsh 6:43.7 25:05.07 49 
60 #6539 Smith, Samantha SR Tiffi:1 6: 4 3. 8 25:05.34 50 
61 #6192 Sanmiguel, Maud so Findlay 6:44.7 25:08.74 51 
62 #6189 Mahlmeister, McKen JR Findlay 6:45.3 25:11.01 52 
63 #6092 Davis, Jodi FR Cedarville 6: 4 6. 9 25:17.00 
64 #6409 Devereaux, Jalyn FR. Chio Dominican 6:47.3 25:18.28 53 
65 #6569 Z2.remba, Annie so Walsh 6:47.4 25:18.65 54 
66 #6108 Spears, Alaina FR Cedarville 6:47 . 4 25:18.76 
67 #6505 Sall, Rachel FR Rio Grande 6:47.4 25:18.83 55 
68 #6021 Haubert, Cortney so Ashland 6:48.6 25:23.13 
69 #6365 Guapone, Emily FR No~re Dame (Ohio) 6:49.2 25:25.52 
70 #6522 Lykins, Haley so Shawnee State 6:49.6 25:27.10 
71 #6553 Anderson, Alyssa so Walsr. 6:49.7 25:27.32 56 
72 #6512 Piccor.e, Brittany SR Rio G~ancie 6:49.8 25:27.69 57 
73 #6405 Chamberlain, Paige FR Ch.'..o Cominican 6:52.1 25:36.30 
74 #6521 Light, Andrea JR Shairir:ee State 6:52.7 25:38.56 
75 #6506 Dunfee, Aubrey FR Rio G~ande 6:53.7 25:42.14 58 
76 #6295 ~oons, Rachel F~ Mal.one 6:54.3 25:44.29 
77 #6549 Hooks, Jenna so Urbana 6:5L5 25:45.20 59 
78 #6523 Nuti, Marissa l:'R Shawnee State 6:55.3 25:48.06 
79 #6344 Mullins, Rebekah so Mount Vernen 6:55.4 25:48.64 60 
80 #6516 Cleland, Stephan.i.e JR Shawnee State 6:55.5 25:48.97 
81 #6529 Spencer, Kate r'R Shawnee Stcite 6:56.2 25:51.41 
82 #6414 Priest, Melly JR Ohio Dominican 6:56.5 :?S:52.80 
83 #6369 Rami~ez, Arrber JR Notre Dame (Ohio) 6:57.2 25:55.28 
84 #6103 Norman, Bethany so Cedarville 6:57.9 25:57.76 
85 #6096 Jesson, Christy FR Cedarville 6:58.0 25 : 58.29 
86 #6407 Davis, Lindsay so Ohio Dominican 6:59.3 26:03.08 
87 #6563 Ryan, Ka::e SR Wulsh 6:59.4 26:03.'11 61 
88 #6b51 Stric1<land, A:tyssa FR Urbana 6:59.4 26:03.16 62 
89 #6031 Smith, Alexis so Ashland 7:00.8 26:05.71 
90 #6511 Lawrence, Keri FR Rio Grande 7:00.3 26:06.77 63 
91 #6300 Smith, Jade FR Malor.e 7:02.l 26:13.70 
92 ti-6537 Sa.las-Hernandez, L FR Tiffin 7:03.3 26: 18.15 64 
93 #6276 Henley, Gin:1 FR Lake Erie 7:C3.5 26:18.70 
94 #6366 Land, Aiflber so Notre Dame (Ohio) 7: 04. 1 26:20.99 
9.') #6109 Van Mat re, Louise SR Cedarvi l l.e 7 : 07.8 26:34.63 
96 #6343 t'1as t, Sarah SR fl.:!ount Vernon 7:0'1.8 26:34.90 65 
97 #6507 Ell:i.s, 7\lex so Ri.o Grande '/: 08. 5 26:37.27 66 
9U #6403 Bitze!, Morgc1.:1 so Ohio Dominican 7:10.3 26:44.26 
99 116015 Bor'.:'.cn, Austin so l\shland 7:10.6 26:45.08 
10:J #6567 Vincent, Amanda F.'R \•ialsh 7 :11.8 26:49.61 
101 # 641 6 liJ.i. 11 ema n, Amber c'JR Ohio Dominica,: 7:12.2 ?.6:51.18 
102 #6340 Driggs, Katie i:'R Mount Vernon 7: 13. 9 26:57.66 67 
203 #6111 Williams, Kristian FR Cedarvi.i.le 7:15 .7 27:0'1 . 36 
104 #6557 Deighan, E:lena JR Walsh 7:16.6 27:07.11 
105 H018 Dale, Dana so Ashland 7: 17 .. , 27:11.78 
106 #6275 Gagne, Al exar~dria FR Lake Erie 'l:19.U 27:16.68 
107 #6412 Knos'.,mc1n, Hayley so Ohio Dominican 7: 21. 8 27:26.93 
1:)8 #6560 Fete, Zoe FR 1'Jalsh 7:23.0 27:31.44 
·~ 09 #6555 Buzzacco, 0anielle so Walsh 7:23.0 27:31.64 
110 116550 Smith, Jackie JR Urbana ):24.2 27:35.84 68 
111 #6531 Briggs, Mackenzie FR Tirf.i . .n 7:24.3 27:36.15 69 
E2 #634 1 Gregg, Sar.ah so Mount Vernon -, : 24. 3 27:36.15 70 
l.i.3 #6116 Sands, Desirae JR Cen L r.-al St. ):26.l 27:42.87 71 
~.1.4 #6564 Semon, KaL i.e FR Wa.lsh 7:26.5 27:44.47 
l l5 #6530 l'i:::rio r, Brianna SR Sha•,,,nee State 7 :32.0 28:04.93 
116 #6538 Schmidt, Sydney so Tiffin '/:3:?..3 28:06.23 
11.7 #6291 Yeager, l\shl.ey JR Lourdes 7:3:2.8 28:07.85 72 
l 1.8 #6185 Coleman, Ka.i.ley so Findlay 7:33.5 28:10.55 
119 #6527 SlOClL'll, And:·ca so Shawnee State '/:31.9 28:15.79 
-:.20 #6339 Bushatz, Sarah SR Mour:t: Vernon '!: 36. 9 28:23.19 73 
l21 #6121 Jeacon, Rebecca so C:inc.i..nnati C '/: 41.1 28:38.87 
122 #6117 Tucker, Zoe SR Central St. 7 :41.4 28:40.04 74 
123 #6554 13resnahar.:, Jill so Walsh 7:42.5 28:44.09 
121 #6406 Childers, Caroline JR Ohjo Dominican ·7: 4 6. 8 29:00.29 
125 #6190 Martz, Megan FR Findlay '/: 4 8. 7 29:07.36 
126 #6278 Ritcl:ie, Taylor FR Lake Exie '/: 48. 8 29:07.69 
127 #6104 Pa rk.inson, Anna. FR Cedarville 7 : '19. 2 29:09.32 
128 #6552 U}ery, Ally ?R Urbana 7:50.3 29:13.25 ·1 5 
129 116378 R:i.chardson, Jacque so Notre Da~e (Ohio} 7:51.1 29:16.11 
130 #6022 Hoy, Madison FR Ashland 7:54.1 29:27.48 
131 #6277 Kol t: is, 8mily so T.,ake Erie 7:55.3 29:31.98 
132 #61.18 Walker., Shatasia SR Central St. 8:03.4 30:01.96 76 
133 #-6565 Stayer, Kaitlyn ,JR Walsh 8:11.2. 30:30.62 
l3tl #6112 Dugger, Arma.ni FR Ce;1 Lr.al St. 8: 28 .1 31:35.12 77 
135 #6548 Holthaus, NicoJett so l:rbana 8:?.8.6 3'.i.:35.98 78 
136 #6345 Phillips, Carolir1e FR Mount Veuton 8:38.3 32:12.34 79 
137 #6289 Spangler, Hannat: JR Lourdes 8:43.9 32:33.02 80 
]38 #6290 West, Hillary JR Lourdes 8:46.0 32:'10.93 81 
139 #6287 Mosiniak, Megcin JR Lo~rdes 8:53.9 33:10.48 82 
140 fl:6286 Encalade, Kayla FR Lourdes 9:06.7 33:5'7.99 83 
1. 4 .1 11.6120 Cline, Alivea so Cinci::rnati C 9:12.4 34:19.25 
142 #6~22 Moniger, Hannah JR Cincinr:!atj. C 9: 34. 2 35:40.46 
143 #6288 Spangler, Grac:en FR Lourdes 9:50.0 35:39.48 84 
144 #6285 Crisp, Gabriella F'R Lourdes 9:51.7 36:45.93 85 
145 #6113 Edwards, Brandee so Centr.a2. St. 10:15.5 38:14.52 86 

